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　国軍が担う軍事的防衛機能のうち、戦争軍事作戦（Operasi Militer Perang, 
以下 OMP）とは、他国からの侵略や攻撃に対抗するための軍事作戦である。











































































































































































































ASEAN 経済共同体、ASEAN 文化共同体、ASEAN 政治安全保障共同体






































































































戦力」（minimum required essential forces）を実現するための防衛力整備を









進めている。戦闘部隊である陸軍戦略予備軍（Kostrad, Komando Cadangan 
Strategis）には新しい歩兵師団を創設する。空挺歩兵大隊、急襲歩兵大隊、
空中機動歩兵大隊、機械歩兵大隊から成り、作戦地域に迅速に展開できるよ




























う。International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2010, London: 


















































































































































２１　Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan 








は州より大きな範囲の地域を管轄する Kodam が１３あり、Kodam の下には県
・市レベルに Korem（Komando Resort Militer）、郡・地区レベルに Kodim














９，０００人（９％）であった。Robert Lowry, The Armed Forces of Indonesia, NSW: Allen 
& Unwin, 1996, p. 86, p. 99, p. 107.
２４　海軍はポスト・スハルト期が始まった当初、大規模な再編を計画したが、予算的制約から
断念したという。Jun Honna, “Instrumentalizing Pressures, Reinventing Mission: Indone-
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Security”, in Aditya Batara G and Beni Sukadis (eds.) Border Management Reform in 
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２９　Joseph Chinyong Liow, The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two 
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Perairan Indonesia
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３４　アンバラット海域における両国の領有権の主張については、ロバート・クリブ（Robert 
Cribb）作成の地図を参照。Robert  Cribb  “Sipadan,  Ligitan  and  the  disputed  Ambalat 


























３７　近年のインドネシアとマレーシアの関係については、Khadijah Md. Khalid and Shakila 
Yacob, “Managing Malaysia-Indonesia Relations in the Context of Democratization: the 
Emerge of Non-state Actors”, International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 12, No. 3 
(April 2012), pp. 355-387.
３８　Suripto, op.cit., pp. i-ii.



















４０　Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
４１　Batara, op.cit., p. 47.
４２　Beni Sukadis, “Border Issues as Part of Law Enforcement”, in Aditya Batara G and Beni 
Sukadis (eds.) Border Management Reform in Transition Democracies, Jakarta: Lembaga 
Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, 2007, p. 54.




４６　Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil















































警察（Polair, Polisi Air）、運輸省下に置かれている海上沿岸警備隊（KPLP, Kesatuan 
Penjagaan Laut dan Pantai）があり、これらの活動を調整する機関として大統領直下の海
上保安調整庁（Bakorkamla, Badan Koordinasi Keamanan Laut）が存在する。しかし、海
上警察と海上沿岸警備隊はいずれも海上での犯罪行為を取り締まることを主要任務とし
ている。Jun Honna, op.cit., pp. 65-74. 海上での犯罪行為を取り締まる機関が複数存在し、
任務の重複があるとの批判から、現在、海上保安調整庁の下に海上沿岸警備機関（Penjaga 
Laut  dan  Pantai）を新たに設置する計画がある。Willem  Nikson,  Kewenangan  dan 
Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai sebagai Penegak Hukum Keselamatan, 

















































果でもあった。こうした自負は、２００８年国防白書の中で ASEAN をEU と並
べるといった表現にも表れている。インドネシアはまた、２００３年に ASEAN 

















紛争予防・平和構築について「ASEAN 加盟国間の」（between or among ASEAN 
Member States）及び「ASEAN 諸国と非 ASEAN 諸国の間の」（between ASEAN 






















・域外の国家間の紛争を念頭に置いたものとなっている。ASEAN Secretariat, ASEAN 
Political-Security Community Blueprint, www.aseansec.org/22337.pdf, p. 11（２０１２年９月
２４日閲覧）
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